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Агроэкотуризм – одно из приоритетных направлений устойчи-
вого туризма, которое активно развивается в Беларуси. Под агро-
экотуризмом понимается экологический вид туризма, направленный 
на использование природных, культурно-исторических и иных ре-
сурсов сельской местности в целях создания комплексного туристи-
ческого продукта. В Беларуси термин «агроэкотуризм», законода-
тельно закреплен в 2006 г. указом Президента Республики Беларусь. 
Необходимо отметить, что даный вид туризма у нас в стране 
только начинает развиваться, но уже сейчас отдых в белорусской де-
ревне вызывает повышенный интерес как у наших граждан, так и у 
иностранцев. Большинство усадеб располагаются в Витебской, Грод-
ненской, Минской и Брестской областях. Слабо пока развивается аг-
ротуризм в Могилевской и Гомельской областях. Развитие агро-
экотуризма в Минской области обуславливается его пристоличным 
положением. Минск и область, на сегодняшний день являются са-
мыми крупными поставщиками туристических услуг на рынке агро-
экотуризма.  
К сложностям данного вида бизнеса с привлечением иностран-
ного туриста можно отнести отсутствие у Беларуси международного 
имиджа, скоординированной программы продвижения бизнеса  
и четкой маркетинговой концепции. Значение агроэкотуризма для 
государства в целом, сельской местности и туристов проявляется во 
многих аспектах. Сельский туризм стал источником дополнительных 
доходов для местного населения, создания новых рабочих мест  
и притока инвестиций в развитие инфраструктуры. 
